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     ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of Gender and Family Environment 
toward college student‟s entrepreneurial interest. This study was conducted towards 
student of S1 Management Faculty of Economics and Business, Diponegoro 
University. The number of samples in this study is 91college students of S1 FEB 
management UNDIP the force from 2012 to 2015. The technique to testing data is 
multiple linear regression analysis. 
 
The results of this study indicate that the gender variable has no significant 
effect on the college student‟s entrepreneurial interest. While the family environment 
positively and significantly affect the college student‟s entrepreneurial interest. 
Gender and family environment variables simultaneously influence college student 
entrepreneurial interest by 10.5% and 89.5% were influenced by other factors. 
 
 
Keywords: Gender, Family Environment, Entrepreneurial Interest 















     ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Gender dan Lingkungan 
Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. Studi ini dilakukan pada 
mahasiswa program S-1 manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas. 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 91 mahasiswa program 
S1 manajemen FEB UNDIP angkatan 2012-2015. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gender tidak ada pengaruh 
signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Sedangkan lingkungan keluarga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Variabel 
gender dan lingkungan keluarga secara bersamaan mempengaruhi minat 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia kerja saat ini telah memberikan lapangan kerja yang 
beragam bagi penduduk usia angkatan kerja. Namun persaingan dunia kerja yang 
semakin pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat 
masyarakat Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan orang-orang 
yang bergelar sarjana pun sekarang ini bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang sesuai dengan gelar mereka. Dampaknya adalah banyak para pelamar 
kerja mendapatkan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka, 
mendapatkan pekerjaan yang tidak layak atau bahkan menjadi pengangguran yang 
nantinya juga akan berimbas pada perekonomian Indoneisa dan meningkatnya 
kriminalitas yang ada. 
Masalah pengangguran juga bisa disebabkan oleh sifat malas (tidak mau 
bekerja), belum siap bekerja atau belum terampil, sikap mental yang kurang baik, 
tidak percaya diri, dan lain-lain. Jika semua orang memiliki pemikiran seperti itu, 










Pendidikan Tertinggi Yang 
Ditamatkan 
Tahun 
2012 2013 2014 
1. Tidak/belum pernah sekolah 212.346 193.867 208.938 
2. Belum/tidak tamat SD 1.113.794 1.012.552 1.000.124 
3. SD 2.870.730 2.769.428 2.604.474 
4. SLTP 3.451.446 3.511.072 3.260.041 
5. SLTA Umum 3.911.452 3.800.459 3.856.295 
6. SLTA Kejuruan 2.085.474 2.122.850 2.179.886 
7. Diploma I/II/III/Akademik 458.413 382.373 388.775 
8. Universitas 999.042 859.227 893.441 
 Jumlah 15.102.697 14.651.828 14.391.974 
       Sumber: Badan Pusat Statistik 2012, 2013, 2014 
Berdasarkan tabel 1.1 jumlah pengangguran di Indonesia terbilang masih 
cukup besar dan justru terjadi peningkatan jumlah pengangguran di tahun 2014 pada 
angkatan kerja terdidik yakni pada lulusam Diploma I/II/III/Akademik dan 
universitas. Salah satu angkatan kerja terdidik lulusan Universitas yang masih banyak 
menganggur adalah sarjana ekonomi, dari 728 sarjana ekonomi jurusan manajemen, 
710 tercatat belum bekerja (Jawa Pos, 2014). Secara umum, Sarjana Ekonomi 
memiliki beberapa pilihan karir yang dapat ditempuh setelah mereka lulus. Pertama, 
setelah mereka lulus S1 mereka dapat langsung melanjutkan pendidikan akademik 
jenjang strata dua untuk mendapatkan gelar Magister, setelah menyelesaikan 





dosen di perguruan tinggi negeri atau swasta. Atau alternatif yang kedua mereka 
dapat langsung bekerja menjadi pegawai di perusahaan swasta maupun negeri atau 
juga dapat menciptakan usaha sendiri yang biasa disebut dengan wirausaha. 
Bagi sebagian orang yang tidak menyukai pekerjaan yang terikat atau diatur 
oleh orang lain, atau mereka yang mempunyai ketrampilan khusus, mereka dapat 
memperoleh penghasilan dengan berwirausaha. Saat ini berwirausaha merupakan 
alternatif pilihan yang tepat, karena dengan berwirausaha berarti membantu 
mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja 
bagi dirinya sendiri dan orang lain yang membutuhkan, mengingat banyaknya jumlah 
pengangguran di Indonesia. 
Tabel 1.2 
Jumlah Wirausahawan di Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi yang 
Ditamatkan 2012 – 2014 
 
No 
Pendidikan Tertinggi Yang 
Ditamatkan 
Tahun 
2012 2013 2014 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2.822.164 2.715.491 2.758.836 
2. Belum/tidak tamat SD 7.988.766 7.633.233 8.296.321 
3. SD 14.168.395 14.116.013 15.308.811 
4. SLTP 7.314.521 7.547.608 7.671.078 
5. SLTA Umum 5.201.081 5.396.428 5.805.263 
6. SLTA Kejuruan 2.231.292 2.377.098 2.636.900 
7. Diploma I/II/III/Akademik 458.950 466.828 496.764 
8. Universitas 879.999 873.616 964.872 
 Jumlah 34.065.168 41.126.315 43.938.845 





Berdasarkan tabel 1.2 jumlah wirausahawan pada tingkat pendidikan Diploma 
I/II/III/Akademi dan Universitas tergolong paling rendah dibandingkan dengan 
tingkat pendidikan lainnya. Menanggapi hal tersebut saat ini banyak upaya yang telah 
dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan minat wirausaha mahasiswanya. 
Zimmerer (2002) dalam Suharti dan Sirine (2011) menyatakan bahwa salah satu 
faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan disuatu negara terletak pada peranan 
universitas melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Pihak universitas 
bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kemampuan wirausaha kepada 
para mahasiswanya dan memberikan motivasi untuk berani memilih berwirausaha 
sebagai karir mereka. Pihak perguruan tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran 
kewirausahaan yang kongkrit berdasar masukan empiris untuk membekali mahasiswa 
dengan pengetahuan yang bermakna agar dapat mendorong semangat mahasiswa 
untuk berwirausaha (Yohnson 2003, Wu & Wu, 2008). Di Universitas Diponegoro 
sendiri khususnya program studi S1 manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
terdapat mata kuliah yang dapat mendukung serta memotivasi minat berwirausaha 
mahasiswanya yaitu mata kuliah kewirausahaan di semester dua dan mata kuliah 
studi perencanaan dan kelayakan bisnis pada semester lima. Selain itu, di FEB Undip 
juga terdapat Unit Pelaksanan Kegiatan (UPK) Kelompok Mahasiswa Wirausaha 
(KMW) yang menaungi dan memfasilitasi mahasiswa yang telah memiliki usaha 
ataupun yang ingin memulai usaha. 
Selain dari universitas upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah, salah 





Mahasiswa Wirausaha). Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) itu sendiri 
merupakan salah satu program yang digunakan untuk mengembangkan minat 
mahasiswa menjadi seorang entrepreneur yang bersifat kreatif dan mandiri. Tetapi 
hal ini masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswa itu sendiri. 
Masih banyaknya faktor-faktor yang dipertimbangkan mahasiswa sehingga 
menyebabkan mahasiswa kurang menyukai berwirausaha. Sebagian besar mahasiswa 
lebih menyukai jalan aman daripada tantangan untuk berwirausaha. Karena mereka 
berpikir bahwa menjadi pegawai lebih baik dan lebih terjamin dalam hal finansial 
daripada berwirausaha. Masalah psikologis itu merupakan turunan dari pemikiran 
para orang tua yang lebih bangga keluarganya jadi pegawai dari pada berwirausaha. 
Seperti yang dikatakan Yanti dkk, (2014) bahwa lingkungan keluarga terutama orang 
tua juga berperan penting sebagai pengarah bagi masa depan anaknya, sehingga 
secara tidak langsung orang tua juga dapat mempengaruhi minat terhadap pekerjaan 
bagi anak di masa yang akan datang. Dalam penelitian Wongnaa dan Seyram (2014) 
juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Politeknik 
untuk berwirausaha setelah mereka lulus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa faktor gender berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
Politeknik Kumasi untuk berwirausaha setelah mereka lulus. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh research gap yang ditemukan pada 
penelitian terdahulu. Pada penelitian Wongnaa dan Seyram (2014) ditemukan bahwa 
gender berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan mahasiswa Politeknik 





value signifikan 0.0451 (p-value< α 5%). Hasil yang sama ditunjukan dalam 
penelitian Yuhendri (2015) dimana gender berpengaruh positif signifikan terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan 
nilai signifikansi 0,018 (p-value< α 5%). 
Bertolak belakang dengan penelitian Wongnaa dan Seyram (2014) dan 
Yuhendri (2015), Damayanti (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak 
ada perbedaan secara signfikan antara minat berwirausaha mahasiswa perempuan dan 
mahasiswa laki-laki di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. 
Hal ini berdasarkan dari hasil t hitung yang menunjukkan 0,789 dengan P value 
sebesar 0,432 (p-value< α 5%).  
Penelitian yang dilakukan oleh Marini dan Hamidah (2014) menemukan 
bahwa variabel lingkungan keluarga mempunyai hubungan positif terhadap minat 
berwirausaha siswa SMK Jasa Boga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 (p-value< α 5%) dengan nilai koefisien korelasi (r) bernilai positif, 
yaitu sebesar 0,461. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan 
Yanti, Nuridja, dan Dunia (2014), dimana lingkungan keluarga berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI SMK Negeri 1 Singaraja. 
Besarnya keeratan hubungan antar variabel lingkungan keluarga dan minat 
berwirausaha adalah sebesar 0,428 atau 42,8% dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 
(p-value< α 5%). Bertolak belakang dengan penelitian Marini dan Hamidah (2014) 
dan Yanti, Nuridja, dan Dunia (2014) ditunjukkan dalam penelitian Purnomo (2009) 





minat berwirausaha mahasiswa STMIK Duta Bangsa Surakarta. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai t hitung sebesar -0,780 dengan signifikansi sebesar 0,439, sedangkan t tabel 




Variabel Nama Peneliti Hasil Penelitian 
Gender 1. Wongnaa dan 
Seyram (2014) 
Gender berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan mahasiswa Politeknik 
untuk berwirausaha setelah lulus. 
2. Yuhendri (2015) Gender berpengaruh positif signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa FE 
Universitas Negeri Padang. 
3. Damayanti (2013) Tidak ada perbedaan secara signifikan 
antara minat berwirausaha mahasiswa 
perempuan dan laki-laki di jurusan 




1. Marini dan 
Hamidah (2014) 
Lingkungan keluarga berepngaruh positif 
dan signifikan terhadap minat berwirausaha 
siswa SMK Jasa Boga. 
2. Yanti, Nuridja, dan 
Dunia (2014) 
Lingkungan keluarga berepngaruh positif 
dan signifikan terhadap minat berwirausaha 
siswa kelas XI SMK Negeri 1 Singaraja. 
3. Purnomo (2009) Keluarga tidak berpengaruh signifikan 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
STMIK Duta Bangsa Surakarta. 





Berdasarkan research gap diatas diketahui bahwa pengaruh faktor gender 
terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Padang dan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya memiliki 
pengaruh yang berbeda terhadap minat berwirausaha. Sehingga perlu dilakukan 
penelitian kembali mengenai pengaruh faktor gender terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa di fakultas ekonomi Universitas lain. Selain itu terdapat juga perbedaan 
pengaruh faktor lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha antara siswa SMK 
Jasa Boga dan siswa kelas XI SMK Negeri 1 Singaraja dengan mahasiswa STMIK 
Duta Bangsa Surakarta. Sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai 
pengaruh faktor lingkungan terhadap minat berwirausaha mahasiswa di Universitas 
lain.   
1.2 Rumusan Masalah 
Ditinjau dari kajian di atas, diketahui bahwa hasil yang disajikan dari 
beberapa studi empiris tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai 
hubungan variabel-variabel yang diteliti. Untuk itu masih perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa, 
khususnya pada faktor gender dan lingkungan keluarga di fakultas ekonomi 
Universitas lain. Adanya research gap inilah yang menjadi alasan utama bagi peneliti 
untuk mengkaji lebih dalam mengenai gender, lingkungan keluarga, dan minat 
berwirausaha mahasiswa.  
Selanjutnya, untuk menjawab masalah penelitian tersebut, akan digunakan 





a. Bagaimana pengaruh faktor gender terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa program S1 manajemen FEB UNDIP? 
b. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan keluarga terhadap terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa program S1 manajemen FEB UNDIP? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisis pengaruh faktor gender terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa program S1 manajemen FEB UNDIP? 
b. Untuk menganalisis pengaruh faktor lingkungan keluarga terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa program S1 manajemen FEB UNDIP? 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis, sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi 
pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya manajemen 
Sumberdaya Manusia. 
b. Kegunaan Praktisi, sebagai panduan atau rekomendasi bagi mahasiswa 
program S1 Manajemen FEB UNDIP dalam memilih wirausaha sebagai 
pekerjaannya. 
c. Kegunaan Umum, yang diperuntukkan kepada pemerhati kajian 
sumberdaya manusia, sebagai pengaya wawasan dan wacana minat 






1.4 Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi  
dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, 
sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat dan menjelaskan tentang Latar belakang, Rumusan 
masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendasari masalah yang akan diteliti, 
penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, 
metode pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, hasil penelitian serta 
pembahasan obyek penelitian. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. 
 
 
